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Резюме
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 1 –
3 ТАКСОНАХ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Григоренко Л.В.
Установлено, что вода питьевая из
централизованных источников водоснаб
жения 1 – 3 таксонов не соответствует
требованиям ГОСТ 7525:2014 по содер
жанию марганца, нитритов, окисляемо
сти, цинка, меди, фтора, азота аммиака
в отдельные годы наблюдения. Во 2 так
соне отмечается сдвиг рН в кислую сто
рону: 5,48 ± 0,29 (p = 0,229; p < 0,001).
В питьевой воде 1 и 3 таксонов показа
но нарушение нитрификации, о чём сви
детельствует тенденция к увеличению
содержания азота аммиака, на фоне сни
жения нитратов за 2008 – 2014 года.
Одновременно наблюдается повышение
окисляемости в воде всех таксонов за 7
– летний период, что свидетельствует о
присутствии органических источников
загрязнения.
Ключевые слова: таксоны, органичес"
кое загрязнение, источники водоснаб"
жения, самоочищение, нитрификация,
питьевая вода.
Summary
POTABLE WATER CHEMICAL
COMPONENTS DYNAMICS FROM
CENTRALIZED WATER SOURSES IN THE
1 – 3 TACSONS OF DNEPROPETROVSK
REGION
Grygorenko L.V.
It was proved, that potable water,
carried out from centralized water sources
1 – 3 tacsons shouldn’t correspond to ISO
7525:2014 by the content of manganese,
nitrites, oxidation, zinc, cupper, fluorine,
ammonium nitrogen, on the background of
nitrates decreasing since 2008 – 2014
years. At the same time, increasing of
oxidation in water of all tacsons for 7 –
years period of supervision takes place
which should be correspond to the
presence of pollutants with organic nature.
Keywords: tacsons, organic pollution,
sources of water supply, self –
purification, nitrification, potable water.
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ВПЛИВ ЗАБРУДЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА СТАН
ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ)
Бабієнко В.В., Михайленко В.Л.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса
В статті проведено оцінку впливу забруднення атмосферного повітря на стан
здоров’я дітей, які проживають в сільській місцевості півдня України. Проведеними
дослідженнями встановлено, що в Одеській області високий ступінь техногенного
забруднення повітряного басейну, свідченням чого виступають показники антропо
генного пресингу на довкілля. Найбільш низький рівень популяційного здоров’я вла
стивий дитячому населенню районів, що безпосередньо підлягають до м. Одеси, а
також сільських районів Бессарабії.
Ключові слова: діти, здоров’я, атмосферне повітря, техногенне забруднення.
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Актуальність проблеми
Географічні особливості розміщен
ня приморських міст та специфічність
розвитку промисловогосподарського та
санітарнокурортного комплексу в
значній мірі визначають санітарні умови
проживання населення. Наявність дже
рел забруднення атмосферного повітря
при функціонуванні промисловотранс
портних зон поглиблюють існуючі проти
річчя в розвитку окремих компонентів
приморських міст насамперед селищних
територій та санітарнокурортного ком
плексу, а також сільських населених
пунктів регіону. На сьогоднішній день,
відомо, що рівень забруднення атмос
ферного повітря в значній мірі визна
чається поряд з обсягами викидів та
структурою забруднюючих речовин і
особливостями термодинамічного стану
атмосфери [6].
На жаль, недостатньо вивченими
залишаються питання впровадження
принципів соціальногігієнічного моніто
рингу в практику оцінки популяційного й
індивідуального здоров’я дитячого насе
лення, у т.ч. у сільських регіонах.
Метою даного дослідження була
оцінка впливу забруднення атмосферно
го повітря на стан здоров’я дітей, які
проживають в сільській місцевості півдня
України
Матеріали та методи
Дослідження виконані в 20102014
р. у населених пунктах Одеської області
з різним рівнем соціальноекономічного
розвитку й антропогенного навантажен
ня. Перед проведенням натурних дослі
джень були проаналізовані дані стану
здоров’я дитячого населення регіону за
20002014 р. Отримані дані ранжувались
із наступним визначенням багаторічних
трендів динаміки по окремим захворю
ванням і інтегрально по загальній пато
логічній обтяженості.
З метою оцінки впливу факторів
навколишнього середовища на індивіду
альне й популяційне здоров’я проведе
но аналіз результатів санітарноепідемі
ологічного нагляду в районах Одеської
області (ф. 18о).
Райони Одеської області були роз
ділені на чотири основних регіони а саме:
південнозахідний регіон (Кілійський,
Ренійский, Ізмаїльський, Болградський,
Тарутинський, Арцизький, Саратський і
Татарбунарський райони), північний рег
іон (Кодимський, Савранський, Котовсь
кий, Ананьєвський райони), східний рег
іон (Комінтернівський, Березовський,
Миколаївський райони), центральний
регіон (Овідіопільський, Білгород
Дністровський, Беляєвський, Розділь
нянський, Ширяєвський, Фрунзовський
райони).
В обраних населених пунктах про
водили оцінку рівня забруднення повітря
пилом і газоподібними полютантами за
К.А. Бушуєвою (1978). Природнокліма
тичні умови аналізувалися за наступни
ми геліофізичними показниками: три
валість сонячного сяйва, сумарна соняч
на радіація, пряма еритемна ультрафіо
летова радіація області «В», сумарна ери
темна ультрафіолетова радіація області
«В», середньорічна кількість атмосфер
них опадів, середня температура атмос
ферного повітря, середня швидкість
вітру в теплий період.
Захворюваність вивчалась за дани
ми звертання за медичною допомогою,
обліковими документами для одержання
вихідної інформації були «статистичний
талон для реєстрації діагнозу» (ср. 025
2у) та лист уточнення діагнозів облікової
форми 026у.
Шифрування й групування діагнозів
здійснювалось у відповідності до «Х
міжнародної статистичної класифікації
хвороб». Сформовані групи перевищува
ли розрахункові числа, що забезпечило
репрезентативність отримання даних.
Для всіх показників розраховувалася се
редня похибка. Гігієнічна оцінка техно
генного забруднення здійснювалась за
матеріалами держсанепідслужби, регіо
нальних відділень міністерства охорони
навколишнього природного середовища
за 2010 рік.
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Аналіз техногенного забруднення
атмосферного повітря оцінювався за на
ступними показниками: середньорічні
концентрації шкідливих речовин в атмос
ферному повітрі (на основі середньомі
сячних і середньодобових концентрацій);
питома вага проб повітря, що не відпов
ідають гігієнічним вимогам; сумарний
показник забруднення речовин; рівень
небезпеки повітряного басейну для здо
ров’я населення. Усього було проаналі
зовано 12 тисяч проб атмосферного по
вітря. Якість повітря оцінювалась у відпо
відності до вимог «Державних санітарних
правил охорони атмосферного повітря
населених місць від забруднення хімічних
і біологічних речовин» — ДСП 20197 від
09.06.97р.
Статистичну обробку отриманих
кількісних і якісних ознак проводили на
персональному комп’ютері в електрон
них таблицях МS Excel 97 з використан
ням параметричних і непараметричних
критеріїв. Для оцінки зв’язку між окреми
ми показниками проводили кореляцій
ний аналіз за допомогою критерію
Спірмена для рангових варіант.
Результати дослідження та їх
обговорення
Проведеними дослідженнями вста
новлено, що в Одеській області високий
ступінь техногенного забруднення по
вітряного басейну, свідченням чого вис
тупають показники антропогенного пре
сингу на довкілля. Так не відповідають
гігієнічним регламентам 56,4 ± 2,7 %
проб аналізів атмосферного повітря. Се
редньорічні концентрації шкідливих
хімічних речовин значно перевищують
ГДК: формальдегіду (0,013 ± 0,002мг/
дм3, перевищення в 4,3 рази), завислих
речовин (0,394 ± 0,070мг/дм3, переви
щення в 2,6 рази), аміаку (0,0967 ±
0,02мг/дм3, перевищення в 2,4 рази),
фенолу (0,006 ± 0,001мг/дм3, переви
щення в 2,1 разу).
Сумарний показник забруднення
повітря становить 2566,4 ± 104,9 ум.од.
В цілому рівень небезпеки атмосферно
го повітря для здоров’я населення
Одеської області оцінюється як дуже не
безпечний, а Херсонської області — як
небезпечний.
Визначальними природнокліматич
ними чинниками в Одеській області є
значні рівні тривалості сонячного сяйва,
сумарної сонячної радіації, прямої та су
марної еритемної ультрафіолетової рад
іації області «В», посушливі умови з ви
сокою швидкістю вітру. В цілому клімат
відноситься до сприятливоподразнюю
чого типів погоди.
Згідно багаторічним даним прове
деного санітарноепідеміологічного на
гляду рівень екологогігієнічної безпеки в
Одеській області може бути охарактери
зований, як задовільний. Проте, на тери
торії області є ряд геохімічних аномалій,
що відповідають зонам геологічних роз
ламів або інтенсивного застосування аг
ротехнологій. Найбільш важливими еко
логогігієнічними аномаліями Одеської
області є радіохімічні й геохімічні аномалії
(Північна й Південна), території з інтен
сивним забрудненням підземних вод от
рутохімікатами й мінеральними добрива
ми, а також ландшафтно — геохімічні
аномалії сільськогосподарських техноце
нозів (рис. 1).
При аналізі динаміки хворобливості
(загальної поширеності захворювань)
дитячого населення віком до 14 років, що
проживає в сільській місцевості Одесь
кої області виявлені певні регіональні
відмінності. Високі рівні загальної хво
робливості, що перевищують середньо
обласні показники (1633,8‰) характерні
для районів, що характеризуються знач
ною віддаленістю від великих міст об
ласті та розташованих в зонах природ
них і антропогенних геохімічних ано
малій.
Ретроспективний аналіз показників
захворюваності й поширеності різних
класів патології серед дітей і підлітків
сільських районів Одеської області за
останні 15 років показав, що найбільш
низький рівень популяційного здоров’я
властивий дитячому населенню районів,
що безпосередньо прилягають до м.
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Одеси, а також сільських районів Бесса
рабії.
Найбільш високі рівні захворюва
ності й поширеності захворювань органів
дихання (845,6 та 830,4 ‰), травної (99,3
і 39,4 ‰), серцевосудинної (42,6 і 10,3
‰) й сечовивідної (54,3 і 37,1 ‰) сис
теми властиві південнозахідним райо
нам Одеської області з поліетнічним
складом населення, що характеризують
ся високим рівнем атропогенного наван
таження і тенденцією к погіршенню ста
ну здоров’я (Д = +11,3 %) дитячого на
селення.
Таким чином, найбільш стійкі трен
ди росту захворюваності й поширеності
захворювань дихальної, серцевосудин
ної, травної й сечовивідної системи були
властиві районам з несприятливою еко
логогігієнічною ситуацією.
Перспектива подальших досліджень
пов’язана з розробкою підходів до соц
іальногігієнічного моніторингу на заса
дах ризикометричної оцінки впливу заб
руднення атмосферного повітря на здо
ров’я населення.
Висновки
1. Проведеними дослідженнями вста
новлено, що в Одеській області ви
сокий ступінь техногенного забруд
нення повітряного
басейну, свідченням
чого виступають по
казники антропоген
ного пресингу на
довкілля. Так не
в і д п о в і д а ю т ь
гігієнічним регла
ментам 56,4 ± 2,7 %
проб аналізів атмос
ферного повітря.
2. С е р е д н ь о р і ч н і
к о н ц е н т р а ц і ї
шкідливих хімічних
речовин значно пе
ревищують ГДК:
ф о р м а л ь д е г і д у
(0,013 ± 0,002мг/
дм3, перевищення в 4,3 рази), завис
лих речовин (0,394 ± 0,070мг/дм3,
перевищення в 2,6 рази), аміаку
(0,0967 ± 0,02мг/дм3, перевищення в
2,4 рази), фенолу (0,006 ± 0,001мг/
дм3, перевищення в 2,1 разу)
3. Сумарний показник забруднення по
вітря становить 2566,4 ± 104,9 ум.
од. В цілому рівень небезпеки атмос
ферного повітря для здоров’я насе
лення Одеської області оцінюється як
дуже небезпечний, а Херсонської об
ласті як небезпечний.
4. Найбільш низький рівень популяцій
ного здоров’я властивий дитячому
населенню районів, що безпосеред
ньо прилягають до м. Одеси, а також
сільських районів Бессарабії.
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Одеської області [7]. 
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Резюме
ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ (НА
ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЮГА
УКРАИНЫ)
Бабиенко В.В., Михайленко В.Л.
В статье проведена оценка влияния
загрязнения атмосферного воздуха на
состояние здоровья детей, проживаю
щих в сельской местности юга Украины.
Проведенными исследованиями уста
новлено, что в Одесской области высо
ка степень техногенного загрязнения
воздушного бассейна, свидетельством
чего выступают показатели антропоген
ного прессинга на окружающую среду.
Наиболее низкий уровень популяционно
го здоровья свойствен детскому населе
нию районов, непосредственно прилежа
щих к г. Одессе, а также сельских райо
нов Бессарабии.
Ключевые слова: дети, здоровье, ат"
мосферный воздух, техногенное заг"
рязнение.
Summary
INFLUENCE OF AIR CONTAMINATION IN
THE HEALTH OF CHILDREN (FOR
EXAMPLE OF RURAL AREAS OF
SOUTHERN UKRAINE)
Babienko V.L., Mykhaylenko V.L.
The article evaluated the impact of air
pollution on the health of children living in
rural areas of southern Ukraine. Conducted
research found that in Odessa region high
degree of manmade air pollution, as
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АНАЛИЗ ДАННЫХ АНКЕТНОГО ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ Г. ОДЕССЫ
ПО ВОПРОСАМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ И ОРВИ
Лагода О.В., Дивоча В.А.
ГП Украинский НИИ медицины транспорта МЗУ, Одесса; lagoda09@ukr.net
Проведенный нами анкетный опрос среди населения г. Одессы показал, что
наблюдается постоянная периодичность заболеваемостью ОРВИ 12 раза в сезон.
Результаты исследований указывают на низкий уровень доверия к организации ме
дицинской помощи среди населения — только 20,3 % респондентов обратились к
врачу при появлении первых симптомов заболевания. Выявлен низкий уровень вак
цинации среди опрошенных (8,7 %) – основанная часть населения никогда не при
вивалась от гриппа – 91,3 %.
Ключевые слова: анкетный опрос, заболеваемость гриппом и ОРВИ, вакцинация.
Результаты многочисленных иссле
дований свидетельствуют, что в Украине
заболеваемость гриппом и другими ос
трыми респираторными вирусными ин
фекциями (ОРВИ) находится на стабиль
но высоком уровне.
Вследствие высокой изменчивости
антигенной структуры, вирулентности
циркулирующих вирусов и появление
новых высокопатогенных возбудителей
(пандемический вирус гриппа А (Н1N1/
2009), коронавирусы, вирус птичьего
гриппа А(Н5N1) и др.), ОРВИ до сих пор
являются плохо контролируемой инфек
цией. Серьезную опасность также пред
ставляют сопровождающие их осложне
ния [16].
В Украине в настоящее время раз
работано ряд нормативных документов и
мероприятий, направленнях на монито
ринг и снижение заболеваемости ОРВИ
[7], однако ежегодно ОРВИ болеют 10
14 млн человек, что составляет 2530 %
от всей и около 7590 % инфекционной
заболеваемости в стране.
Учитывая вышесказанное целью
работы было разработать анкету, прове
сти опрос и обобщить данные об отно
шении населения к проблемам заболе
ваемости гриппом и другими ОРВИ, а
также определения уровня их вакцина
ции против гриппа.
Материалы и методы исследования
Был проведен опрос среди населе
ния г. Одессы по разработанной нами
анкете (весна 2014 г.). Анкета содержа
ла 8 вопросов, объединенных в 2 груп
пы. В результате была получена инфор
мация по двум направлениям: периодич
ность и продолжительность заболевания
гриппом и ОРВИ, обращение за врачеб
ной помощью, способы лечения и про
филактики, а также уровень вакцинации
от гриппа среди опрошенных. Было оп
рошено 70 человека различных соци
альных групп: студенты, работающие,
пенсионеры. Средний возраст анкетиро
ванных составил 35,4 ± 3,2 лет, от 17 до
76 лет. Среди них по половому призна
ку: 66,67 % — женщины, 33,33 % — муж
чины. В работе использовались медико
социологические и статистические мето
ды исследований.
evidenced by indicators appear
anthropogenic pressure on the
environment. The lowest level of population
health inherent children of the areas that
directly prylezhat to the city. Odessa, as well
as rural Bessarabia.
Key words: children, health, air, man"
made pollution.
